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На заседании Совета руководителей приграничных областейРеспублики Беларусь, Рос
сийской Федерации и Украины, про
ходившем в сентябре 2002 года в го
роде Сумы, впервые был озвучен мно
госторонний образовательный проект
«Знания без границ», который рас
сматривался в качестве рамочной
стратегии интеграции образователь
ного потенциала приграничных выс
ших учебных заведений. Для начала
его реализации было принято реше
ние сфокусировать усилия на взаимо
действии наиболее влиятельных и сов
местимых вузов — классических уни
верситетов, чей международный и ре
гиональный авторитет позволили при
дать идее межгосударственный вес. В
стенах одного из старейших на прост
ранстве Содружества Харьковского
Вместе 
учиться легче.
И интереснее
Приграничные университеты Беларуси,
России и Украины решили объединить свои
усилия. Таким образом появился
международный вузовский консорциум
Совет ректоров консорциума в зале заседания Ученого совета БелГУ
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национального университета им. В.
Каразина в апреле 2003 г. возник
Приграничный российскоукраинский
университетский консорциум. Мемо
рандум о его создании был подписан
руководителями Белгородского, Во
ронежского, Ростовского государ
ственных университетов, Донецкого,
Таврического и Харьковского нацио
нальных университетов. 
А уже 14 октября 2003 г., на засе
дании Совета ректоров пригранично
го российскоукраинского консорци
ума в Таврическом национальном
университете, в состав консорциума
принят Гомельский государственный
университет. На следующем заседа
нии, проходившем на базе Белгоро
дского государственного университе
та 30—31 мая 2004 года, было приня
то решение включить в состав консор
циума Восточноукраинский нацио
нальный и Запорожский государ
ственный университеты. На приглаше
ние о сотрудничестве уже откликнул
ся Курский государственный универ
ситет. И теперь расширение консор
циума уже смело можно назвать стре
мительным.
Главные цели консорциума — по
вышение качества высшего образова
ния на основе сотрудничества класси
ческих университетов приграничных
областей Республики Беларусь, Рос
сийской Федерации и Украины, вхож
дение в общее европейское образова
тельное пространство. Участие в кон
сорциуме позволит использовать до
полнительный ресурс при адаптации к
требованиям Болонского процесса. 
Консорциум в своей деятельности планирует сконцентрироватьусилия на следующих направ
лениях. Это прежде всего:
— гармонизация законодательств
Республики Беларусь, Российской
Федерации и Украины, адаптация су
ществующих стандартов образования
к условиям межгосударственного сот
рудничества; содействие мобильности
преподавательских и научных кадров;
координация усилий для совместной
подготовки учебников, учебных и ме
тодических пособий; 
— организация подготовки магист
ров по индивидуальным программам с
использованием лучших образова
тельных ресурсов; двустороннее ру
ководство дипломными и магистер
скими работами, диссертациями; ор
ганизация межуниверситетских семи
наров по преподаванию обществен
ных и фундаментальных дисциплин; 
— совместное использование баз и
маршрутов учебных практик, специа
лизированных лабораторий, компью
терных центров; организация межре
гиональных центров дополнительного
образования, создание системы дис
танционного образования и профес
сиональной переподготовки для жите
лей приграничных областей.
Научная деятельность консорциу
ма ориентирована на транснациональ
ные исследования, необходимость ко
торых обусловлена масштабами проб
лем. Например, экологических для об
щих речных бассейнов или чисто науч
ными причинами — скажем, сравни
тельные социологические исследова
ния. Принципиально важным предс
тавляется совместная организация на
учных конференций, сотрудничество в
рамках межуниверситетских научно
исследовательских программ. Высоко
оценивается возможность использо
вания авторитетных научных школ
университетов — членов консорциума
для подготовки докторантов, аспиран
тов и магистров из других вузов, со
вершенствование системы подготовки
научных кадров высшей квалифика
ции, создание новых специализиро
ванных советов по защите докторских
и кандидатских диссертаций. И что
очень важно — создание ассоциации
студенческих научных обществ кон
сорциума.
Главные цели консорциума — повышение качества
высшего образования на основе сотрудничества
классических университетов приграничных областей,
вхождение в общее европейское образовательное
пространство
Участники заседания Совета ректоров на
мемориале «Прохоровское поле» у колокола
Единения
На снимке: Леонид Дятченко
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Огромное поле сотрудничества
открывается в чисто гуманитарной
сфере. Это организация студенческих
олимпиад, конференций, соревнова
ний по интеллектуальным играм, спор
тивных соревнований, музыкальных и
театральных фестивалей; создание
специальных адаптационных прог
рамм для подготовки студентов с ог
раничениями по здоровью; удовлетво
рение культурнообразовательных
запросов национальных меньшинств;
совместное использование культур
ных центров, баз отдыха; учреждение
фонда консорциума для предоставле
ния грантов и стипендий лучшим сту
дентам, аспирантам, преподавателям.
Стремление к восстановлениюутраченных связей и созданиюпринципиально новых между
классическими университетами при
граничного региона было наглядно
продемонстрировано во время встреч
деканов родственных факультетов.
Так, геологи и географы договори
лись о совместном проведении учеб
ной геоэкологической практики по
маршруту Донбасс — Крым — Кав
каз, философы решили объединить
усилия для решения проблем в облас
ти социальнокультурной антрополо
гии, проблем глобализма и региона
лизма. Биологи предложили органи
зовать подготовку в классических уни
верситетах специалистов по фарма
ции и врачебнолабораторной диаг
ностике, используя потенциалы есте
ственнонаучных факультетов, химики
запланировали проводить ежегодную
белорусскороссийскоукраинскую
научную конференцию «Химия, хими
ческая технология и химическое обра
зование». 
Весьма продуктивно прошла встре
ча директоров университетских биб
лиотек. Они приняли решение создать
Совет директоров библиотек, нала
дить регулярный обмен научными тру
дами ученых университетов, осущес
твлять обмен наиболее интересными
книжными выставками, для улучшения
информационного обслуживании пре
подавателей и студентов использовать
электронную доставку документов в
библиотеки университетов, создать
корпоративную лабораторию рестав
рации редких и ценных книг. 
Ростовский университет оказал
методическую помощь Белгородско
му университету в открытии новой
специальности «гидрогеология и ин
женерная геология». Студентыэко
номисты Донецкого университета по
приглашению Ростовского универси
тета приняли участие в работе тради
ционной студенческой научной кон
ференции. Весной этого года Белго
родский университет принимал деле
гацию Таврического университета во
главе с ректором Н. Багровым. В рам
ках этой встречи прошло выступление
представителей творческих коллекти
вов двух университетов. А летом 2004
года харьковские студенты приехали
на практику в Белгород. Таким обра
зом, и творческие, и научные связи
между классическими университета
ми развиваются на принципиально но
вом уровне. 
В рамках работы консорциума в
БелГУ создана кафедра украиноведе
ния для интегративного объединения
преподавателей, обеспечивающих чте
ние разнообразных спецкурсов по ис
тории, географии, юриспруденции,
экологии, философии, теологии, язы
ку и литературе Украины. Это позво
лит студентам и аспирантам включить
ся в целостный процесс политической,
экономической и культурной интегра
ции двух приграничных государств,
что, безусловно, будет способствовать
единению славянских народов. Приня
то решение о том, что Белгородский
государственный университет станет
базовым в предоставлении образова
тельных услуг для соотечественников
из Украины. Соответствующие письма
уже направлены губернатору Белгород
ской области и в Федеральное Агент
ство по образованию РФ. 
Приграничный белорусскорос
сийскоукраинский университетский
консорциум является динамично раз
вивающейся системой с растущими
многоуровневыми связями. На нынеш
нем этапе реализуется стратегия взаи
модополняемости с привлечением
имеющихся ресурсов в каждом уни
верситете посредством сети функцио
нальных центров. В планируемой
структуре каждый университет обеспе
чивает создание и дееспособность од
ного центра. В Белгородском универ
ситете это — Центр финансового ме
неджмента, в Ростовском — Центр уп
равления консорциумом, в Харьковс
ком, Донецком и Таврическом универ
ситетах соответственно — Ресурсный
центр, Центр адаптации Болонского
процесса и Центр дистанционного обу
чения. В Воронежском университете
будет действовать Центр инноваций и
коммерциализации технологий. Функ
циональные центры полностью интег
рированы между собой с помощью об
щей информационной структуры и
представляют единую систему жизне
обеспечения консорциума. 
Со временем университетский кон
сорциум должен стать важнейшим
центром белорусскороссийскоукра
инского сотрудничества.
Леонид ДЯТЧЕНКО, 
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